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В настоящее время проблема управления рисками, включая их идентификацию 
и минимизацию последствий, занимает ведущее место при разработке бизнес – мо-
делей функционирования хозяйственных систем. Современные техногенные, финан-
совые, политические и социальные риски, их различные сочетания существенно ме-
няют формат генерируемых ими последствий. В результате уровень уязвимости ци-
вилизации резко повысился и придал проблемам изучения различных аспектов риска 
особое значение. Важное место в совокупности рисков занимает группа профессио-
нальных рисков, обусловленных травмоопасностью при реализации производствен-
ных факторов. По данным Международной организации труда (МОТ), из-за профес-
сиональных болезней и несчастных случаев в условиях производства каждый день 
на планете умирает 6 тыс. человек. Эксперты утверждают, что с течением времени 
динамика смертности на производстве увеличится. Кроме того, ежегодно к цифрам 
смертности добавляется 270 млн человек, травмированных в результате несчастных 
случаев и 160 млн человек, получивших профзаболевания. По словам специалистов, 
отдельные группы работников становятся жертвами несчастных случаев намного 
чаще других. Даже несмотря на постоянно развивающиеся технологии и связанную с 
ними автоматизацию производственных процессов, такие отрасли, как строительст-
во до сих пор остаются достаточно трудоемкими и именно здесь, по данным МОТ, 
наиболее часто имеют место несчастные случаи. Ежегодно здесь гибнет около 
60 тыс. человек. Как отмечают в МОТ в странах Азии количество несчастных случа-
ев с летальным исходом в 4 раза выше чем в экономически развитых государствах 
Европы и Северной Америки. При этом только каждый десятый работник разви-
вающихся стран является участником полноценных программ здравоохранения и 
лишь незначительное количество работников может рассчитывать на выплаты де-
нежных компенсаций при получении увечья или же профессионального заболева-
ния. Ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и компенсационных 
выплат, по данным главы МОТ Хуана Сомавия, составляет в год 4 % от мирового 
ВВП. Это больше, чем общий размер помощи мировой экономике, оказанной в 
2008–2009 гг. в связи с кризисом [4]. Состояние условий и охраны труда на произ-
водстве продолжает оставаться сложной социально-экономической проблемой и для 
Республики Беларусь. Ежегодно при несчастных случаях на производстве получают 
травмы около трех тысяч человек, в том числе более двухсот погибают. В 2009 г. в 
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результате несчастных случаев на производстве потеряно 101,8 тыс. человеко-дней, 
произведено страховых выплат на сумму свыше 160 млрд р. Нарушения требований 
по охране труда по-прежнему имеют распространенный характер. Только Департа-
ментом государственной инспекции труда в течение года выявляется свыше 200 тыс. 
нарушений требований по охране труда [3]. В практике хозяйствования сложилось 
противоречие в подходах к оценке рисков, применяемых при идентификации опас-
ных производственных объектов для целей их регистрации в государственном рее-
стре опасных производственных объектов и при внедрении инструментов стандарта 
СТБ 18001–2009 «Системы управления охраной труда. Требования». Как следствие, 
результаты оценки рисков по СТБ 18001–2009 не воспринимаются «Белгосстрахом» 
в качестве основания для установления страховых тарифов по обязательному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 110 от 01.03.2010 г. отрасли 
экономики в соответствии с общегосударственным классификатором ОКЭД дивер-
сифицируются по группам в зависимости от класса риска [1]. Класс профессиональ-
ного риска для отрасли экономики определяется величиной интегрального показате-
ля профессионального риска и представляет собой отношение величины суммарных 
затрат в отрасли экономики на возмещение в истекшем календарном году вреда, 
причиненного застрахованным в результате несчастных случаев на производстве или 
профессиональных заболеваний при исполнении им трудовых обязанностей, к об-
щей сумме всех видов выплат в денежном и натуральном выражении, исчисленных в 
пользу работников отрасли экономики по всем основаниям независимо от источни-
ков финансирования, за исключением выплат, на которые в соответствии с законо-
дательством не начисляются взносы по государственному социальному страхова-
нию. Страхователи распределяются по разным классам (с 1-го по 21-й) профессиональ-
ного риска исходя из принадлежности к определенной отрасли экономики в соответст-
вии с общегосударственным классификатором ОКЭД. Реализация конституционных 
прав граждан на здоровые и безопасные условия труда является одной из важнейших 
задач социальной политики государства. Создание условий, обеспечивающих сохране-
ние жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижение профес-
сиональных рисков заложено в качестве основной цели Республиканской программы по 
улучшению условий и охраны труда на 2011–2015 гг. [2]. Важными инструментами 
реализации указанной целевой концепции государства являются: совершенствования 
законодательства в области охраны труда с учетом международного опыта; внедре-
ния систем управления охраной труда, обеспечивающих оценку уровней профессио-
нальных рисков работников, разработку и реализацию мероприятий, направленных 
на их минимизацию.  
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